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ELECTIVE SOPHOMORE RECITAL 
Chioma d' oro 
VaGodendo 
Jennifer Hasselhan, soprano 
Jessica Russell, soprano 
Lisa Yoo, piano 
Assisted by: 
Neil Fronheiser, violin 
Daniel Sender, violin 
Claudio Monteverdi 
(1567-1643) 
La Pastorella delle Alpi 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Gioachino Rossin· 
(1792-1868) 
Liebeslauschen 
Litanei 
Die Blumensprache 
11 Bacio 
INTERMISSION 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Luigi Arditi 
(1822-1903) 
Sull' Aria 
from Le Nozze di Figaro 
Reve d' amour 
Chanson d' amour 
Adieu 
Spring 
Dirge 
Winter 
from Six Elizabethan Songs 
Willow Song 
from The Ballad of Baby Doe 
Si, ma d'un altro amore 
from Ascanio in Alba 
Who Will Love Me As I Am 
from Side Show 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Dominick Argento 
(b. 1927) 
Douglas Moore 
(1893-1969) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Henry Krieger 
(b. 1945) 
Jennifer Hasselhan and Jessica Russell are from the 
studio of Carol McAmis. 
Nabenhauer Recital Room 
Thursday, March 21, 2002 
8:15 p.m. 
